



































































Efforts on employment support for students of training school for certified care workers
－ To select a workplace suitable for yourself －
要性がとても高い」5 点の中から 1 つを選択しても
らった．
２）分析方法
　介護福祉学科 2 年生 42 名から得たデータから評
価平均値と四分位偏差を求めた．四分位偏差とは








以上 4.50 以下を「高い」Ｂランク，2.51 以上 3.50










　介護福祉学科 2 年生 45 名のうち 2016（平成 28）




































めに，2 つの目的を設定した．第 1 の目的は，本学
介護福祉学科の学生が自分に適した就職先を選択す
るために何を重視しているのかを把握することであ










　介護福祉学科 2 年生 45 名のうち 2016（平成 28）
年 11 月 1 日の「総合的生活支援Ⅱ」の授業に参加

































た．その結果，四分位偏差は，全 30 項目中 19 項目
（63.3％）が「高い」と判断される 0.60 未満，4 項
目（13.3％）が「中程度」とされる 0.60 以上 1.00
未満，残る 7項目（23.3％）が「低い」とされる 1.00
以上であった．
　評価平均値は，全 30 項目中 4項目（13.3％）が「非
常に高い」Ａランクの 4.51 以上，22 項目（73.3％）


















8 □ 職員の利用者への接し方・態度 4.38 0.50 Ｂ 高




13 □ 施設・事業所の所在地 4.12 0.50 Ｂ 高












26 △ 職場の理念・介護方針 3.52 0.50 Ｂ 高
27 □ 介護職に占める介護福祉士の割合 3.40 0.50 Ｃ 高


















　2016（平成 28）年度の就職相談会は 8月 6日（土）
13:00 〜 15:30 に本学学生食堂で開催された．参加
事業所数は昨年度よりも 17 社多い，35 社となった．
そのうち 26 社（74.3％）は学生の介護福祉実習先
の施設・事業所を含む法人であった．参加学生は介
護福祉学科 2 年生が 41 名，専攻科が 9 名，介護福
祉学科 1 年生が 15 名，幼児保育学科 2 年生が 9 名





















表2  事業所面談シート                          (１枚目）           事業所面談シート                       （２枚目） 
          事業所名 
ヒヤリング内容 
事業所名 事業所名 事業所名             事業所名 
ヒヤリング内容 
事業所名 事業所名 事業所名  
【給与】 
・初任給    ・昇給 
・諸手当    ・前歴換算の制度
・手取り額 




   
【退職金制度】 
・有無 
   【キャリアアップ制度】 
・有無 
・内容 




   【資格】 
・資格取得補助について 
・内容 





   【生活相談員】 
・なれるまでの平均期間 
・先輩の具体例 
   
【勤務地・場所】 
・希望は聞いてもらえるか 








   【職員のストレスマネジメントについ
ての施策】 
 





   【職員間の人間関係を良好に保つため
の施策】 
 
   
【福利厚生】 
・どんなものがあるか 
   【悩みの相談窓口・担当者】 
 
   
施設の体制】 
・現場の体制    ・男女比等 



















28 名中 11 名（39.3％）であった（図 2）．
（3）学生が回った事業所数
　「事業所を何か所回りましたか」の質問について
は「3か所」が最も多く 28 名中 13 名（46.4％），「2
か所」が 28 名中 10 名（35.7％），その他（4か所以上）




いては「十分にできた」が 28 名中 18 名（64.3％），
「まあまあできた」が 28 名中 9名（32.1％），「不十
分だった」が 28 名中 1名（3.6％）であった（図 4）．
が望ましい」を合わせて 28 名中 27 名（96.4％），「あ
まり必要性を感じない」が 28 名中 1名であった（図
1）．
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て活用すべきであり，PDCA サイクルの C とは































































2016（平成 28）年度の場合，6 月に行われた 17 日
間の介護福祉実習終えた後，6 月 29 日にキャリア
支援専門員による「介護福祉キャリアガイダンス」，












































本福祉大学全学 FD フォーラム，12 月 26 日．
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